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I 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego eme los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios rec iban los n ú m e r o s de 
•«te B O L E T Í N , d i s o o n d r á i r que se 
ije nn eiempiar en el sitio de ^ostum-
ire. donde o e r m a n e c e r á hasta ei rec i -
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, p a r a su e n c u a d e m a -
ción, aue deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Interve í ic lr ín prov inc ia l 
(Palac io proYlncial) • part iculares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 a l semestre, y 20 a i trimestre: 
Ayuntamientos . 100 pesetas a ñ o ; Jtintas v e 
c í ñ a l e s y Juzgados municipales 50 pesetas 
a ñ o . y 30 a l semestre. E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a ins tanc ia y anuncios de todas ciases. 
1,00 pesetas la í í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
munic ipales , a 0.75 pesetas la l í n e a . 
L o s e n v í o s de fondos por giro postal , 
dében ser anunciados por car ta u oiTcio a la 
In te rvenc ión provincial.* 
( O r d e n a n z a nubl icada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de D i c i e m b r e de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios aue 
h a y a n de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de m a n d a r ai G o b e r -
nador dexla o r o v í n c i a . por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho o e r i ó d i c o (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
dministración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. , 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
de Minas .—A/ iun£ io . . 
AdmÍDÍstra8io% ü i m i c i p a i 
-¿icios qfe A i ) u n t a m i e n t o ^ 
Entidades menores 
aaicfos de Juntas vecinales. 
M m i a i s t r a c i ó n de Justicia 
Wutos de Juzgados. 
iflminisíraEíún provincial 
neniMifiide la m m m de León 
Coi 
. C I R C U L A R 
fecha Q0HaiClaración a la c i r c u l a r de 
Da i0 ^  ú e } co r r i en t e mes se d e t e r m i -
ñala^a^p1?*61 ^as i n s t r u c c i o n e s se-
tos f o¿ férense exc lus ivamen te a 
leiCa nn^raí,os de m á q u i n a s t i p o 
cioQad° Iotografos a m b u l a n t e s esta-
^ped j " ; Lf . r t l f icado g a r a n t í a para 
^ Por rín .Jlcencias debe extender-
í^ard?"1183"38 0 Puestos P o i í c í a 
i e resida. iCiVl1 donde h a b i t u a l m e n -
L o n y 1 1 los pe t i c iona r io s . 
í^tnien.86 < ce P ú b l i c o para co-
1 ^ Pro?in •Autoridades locales r de le M a y o de 1942. E l Gobernador c iv i l , -Narciso Perales 
M I N A S 
D O N C E L S O R O B R I G Ú E Z . A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . M a r i a n o 
S á n c h e z Santos, vec ino de O v i e d o , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 15 
de l mes de A b r i l , a las once horas . 
Una s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 
450 per tenencias para l a m i n a de 
a n t r a c i t a l l a m a d a Segunda A m p l i a -
c ión a Pocofonda, sita en el A y u n t a -
m i e n t o de B e m b i b r e . 
> Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 450 per tenencias en l a f o r m a s i -
gu ien te : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el á n g u l o m á s a l Suroeste de l regis-
t r o so l i c i t ado por el que suscr ibe 
d e n o m i n a d o A u m e n t o a Pocofonda, 
expediente n ú m e r o 10.115 y desde 
és te se m e d i r á n a l Sur 1:000 met ros 
y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; d e s d é é s t a 
a l Este 4.500 metros , la 2.a;' desde 
é s t a a l Nor t e 1.000 metros , la 3.a, y 
desde é s t a c o n 4.50O met ros a l Oeste, 
se l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , que-
d a n d o ce r rado e l p e r í m e t r o de las 
450 h e c t á r e a s que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado e l de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decre-
to del Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o 
de te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que d e n t r o de 
los. sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o y i n c i a , pue-
d a n presentar en ei G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se cons ide ra -
ren c o n derecho a l t odo o p a r t e d e l 
t e r reno so l i c i t ado o se creyesen per-
j u d i c a d o s p o r la c o n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n previene el a r t í c u l o 
28 d e l Reg lamen to de 16 de J u n i o de 
1905 v R. O. de 5 de Sep t i embre 
de 191^. 
E l expediente t i ene el n ú m . 10.141. 
L e ó n , 28 de A b r i l de 1942.—Cel-' 
so R. A r a n g o . 
D O N C E L S O R O D R Í G U E Z A R A N -
GO, I n g e n i e r o Jefe del D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber; Que por D . P a b l o Fe r -
n á n d e z G o n z á l e z , vec ino de L e ó n , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 15 
de l mes de A b r i l , a las d iecis ie te h o -
ras c i n c u e n t a m i n u t o s , una s o l i c i t u d 
de regis tro p i d i e n d o 24 per tenencias 
para la m i n a - d e p l o m o l l a m a d a PÍ-
la r ica , sita en el t é r m i n o y A y u n t a -
m i e n t o de Va lde t e j a . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de laP^cita-
das 24 per tenencias en la f o r m a si-
g u í 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 20 per tenencias en la f o r m a si-
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el á n g u l o Noroeste de la t i e r r a de 
Se t o m a r á c o m o p u n i ó de p a r j i d a .-AiadíéS Vega, vec ino de Boeza y se 
e l c en t ro de la fuente de B r a ñ a Re- ; m e d i r á n 400 met ros al Sur, c o l o c á n -
d o n d o , en cuya fuente t o m a nac i - \ dose i a 1.a estaca; de és ta se m e d i r á n 
m i e n t o e l a r r o y o que cor re al Este QQQ met ros a l Este y se c o l o c a r á l a 
de l p o b l a d o de Valde te ja y desde é l ; 2 a estaca; é s t á a l N o r t e "40Ó me-
se m e d i r á n 100 met ros al Nor t e , f i - j t ros , l a 3 / ; d é esta 500 met ros a l p u n -
j á n d o s e la 1.a estaca; de é s t a 300 me- to de p a r t i d a , c o l o c á n d o s e la 4.a, que-
t ros al . Oeste, la 2.a; de é s t a 200 me-1 fondo a s í ce r rado el p e r í m e t r o 
t f o s ^ l Sur, la 3.a; de é s t a 100 met ros | y h a b i e n d o hecho constar este i n -
a l Oeste, la 4.a; de é s t a 300 me t ros a l | teresaderque t i e n e ' r e a l i z a d o el de-
Sur, la 5.a; de és t a 700 met ros al Este, 
la. 6.a; de é s t a 200 me t ros a l Nor t e , 
la 7.a; de és t a 300 met ros a l Oeste, 
la 8.a, y de é s t a con 200 met ros a l 
Nor t e , se l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , 
q u e d a n d o a s í ce r r ado el p e r í m e t r o 
de las 24 per tenencias so l ic i tadas , 
que o c u p a r á n e l m i s m o te r reno de 
l a caducada m i n a Descuidada n ú -
m e r o 8 574. , 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r even ido por l a L e j ' , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to del Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o 
de tercero. 
L o que se a n u n c i a por m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s ó i i c i í u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue 
d a n presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus oposic iones ios que se conside-
r a r e n c o n derecho a l todo o par te 
de l te r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el ar-
t í c u l o 28 de l Reg lamento de l 16 de 
J u n i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Sep t iembre de 1912. 
E l expediente-t iene el n ú m . 10.142 
' L e ó n , 28 de A b r i l de 1942.—Cel-
• so R. A r a n g o . 
p ó s i t o p r e v e n i d o por la L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to de l Sr. Gobernador^ s in p e r j u i c i o 
de tercero. - * x 
L o pue sé a n u n c i a p o r - m e d i o de l 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BoLÉTifí OFICIAL de la p r o v i n c i a 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i 
' v i l sus oposic iones los que se cons i -
deren con derecho al t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se pre tende, s e g ú n p rev iene e l ar-
t í c u l o 2§ cfel Reg lamento de l 1^ de 
J u n i o de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
. E l expediente t iene el n ú m . 10.139 
L e ó n , 28 de A b r i l de 1942.—Celso 
R. A r a n g o . ' 
Adoiiistraclón munliial 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA 
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN SESIONES CELEBRADAS 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO DE 1942 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Sesión del d í a 9 de Febrero de Í9A2 
Bajo la Pres idenc ia de D . Justo D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i - j Vega F e r n á n d e z , A l c a l d e - P r e s i d e n t é , 
ñ e r o de L e ó n . | c o n asistencia de los Sres. I.0, 2.°, 
Hago saber: Que p o r D . I g n a c i o ' 3.° y 4.° Ten ien tes de A l c a l d e , p r ev i a 
G a r c í a F e r n á n d e z , vec ino de Rozne- ' . convocator ia en f o r m a legal , se a b r i ó 
l o , se h a presentado en el G o b i e r n o la s e s i ó n a las 19,57. 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 13 
de t rabajos d e f L a b o r a t o r i o d u r a ^ 
el pasado mes de E n e r o . 
De c o n f o r m i d a d con l o s - i n f o ^ ^ 
opo r tunos , se .adoptan los S5gujenl 
acuerdos: 
A u t o r i z a r a l Sr. Enca rgado de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de la Residencia de 
la V i r g e n del C a m i n o , para a d q u i r í 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
A p r o b a r el i n f o r m e de la Comi. 
s i ó n de H a c i e n d a en . el oficio del 
Sr. I ngen i e ro Jefe de l D i s t r i t o FQres, 
t a l , sobre el p royec to de r e p o b l a c i ó n 
de l M o n t e de la Ganda m í a . 
Conceder u n a s u b v e n c i ó n de m i l 
pesetas a las C o f r a d í a s del Dulce 
N o m b r e de J e s ú s , y de las Angustias 
y de la Soledad, para las procesio-
nes de Semana Santa. 
A b o n a r a va r io s empleados d é l a 
Gota de Leche , por horas extraordi-
nar ias t r aba jadas en domingos la 
c a n t i d a d g l o b a l , f i j á n d o s e al año 
u n a c a n t i d á d equ iva len te a la resul-
tante de l i n f o r m e de la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a , en r a z ó n de ser emplea-
dos que c o b r a n p o r meses y no por 
j o r n a l . 
A p r o b a r va r i o s padrones de A r b i -
t r i o s m u n i c i p a l e s correspondientes 
a l e je rc ic io ac tua l , e x p o n i é n d o s e al 
p ú b l i c o po r e l p lazo legal para re-
c lamac iones . . 
A p r o b a r el p r o g r a m a que ha de 
regi r en el concuaso examen para la 
p r o v i ó n de vacantes de empleados 
suba l t e rnos ,con ! • a d i c i ó n que cons-
ta en acta, f a c u l t á n d o s e a la Alcal-
d í a pa ra la d e s i g n a c i ó n del T r i -
b u n a l . 
Deses t imar la ins tanc ia de D. Cayo 
P a t á n y o t r o , in teresando una tarifa 
especial po r en t r ada de frutas. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a D . Angel 
^ r n á n d e z G o n z á l e z para establecer 
u n d e p ó s i t o de v inos , l icores, con-
servas y . e m b u t i d o s . 
A u t o r i z a r a va r ios solicitantes pa-
ra rea l izar diferentes obras. 
Conceder a D.a Juana R e d o n d o ^ 
pago a plazos de l i m p o r t e de un 
parcela en l a ca l le de Vil lafranca. 
e x i g i é n d o s e l a el c ier re de d i cha 
cela, r e a l i z á n d o l o en caso contra ^ 
Se ap rueba el acta de la s e s i ó n el A y u n t a m i e n t o , incrernentaD ce|a 
d e l mes A b r i l , las once horas , u n a ; a n t e r i o r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n ! el coste c o m o prec io de la pa 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 20 per- . en terada de l estado de fondos .apro- ! expresada. . stan-
tenencias para la m i n a de h u l l a l i a - ; b á n d o s e va r ios pagos y la d i s t r i b u - 1 Q u e d a r sobre la Mesa las ID 
m a d a L a Oluidada, si ta en el paraje c i ó n de fondos para c u b r i r las aten- c í a s d e . D . A r m a n d o Gonzá lez ,^ ^ 
E l Rapiego, t é r m i n o de Boeza, A y u n - clones de l presente mes, q u e d a n d o c i t a n d o terrenos inmedia tos a ^ ^ 
t a m i e n t o de F o l g o s ó de la R ibe ra . a s í m i s m o enterada de la e s t a d í s t i c a t a c i ó n del Nor te , y el P1"0^6 
de la calle de las 
tr 'pi i í '5 ' A c o r d á n d o s e que en este ú l -
/j^ijf jfüime la C o m i s i ó n de Obras 
0j)re l^s razones que aconsejan la 
S tí?ncia de la e j e c u c i ó n de las obras 
expresadas. 
Aprobar los proyectos y presu-
uestos para la t e r m i n a c i ó n ' de las 
obras en las Oí i c inag ; de A r b i t r i o s y 
ia de solados y chapados en p o r t a l 
de la Casa Cons i s to r i a l , a c o r d á n d o s e 
erlos a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o 
d í a s , s o m e t i é n d o l e s á l a 
expon 
de d'ez 
aprobación del A y u n t a m i e n t o P leno 
para la a d o p c i ó n de acuerdo en or-
den a su e j e c u c i ó n . 
Aprobar la l i q u i d a c i ó n de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n ^e la ca l le 
de Alfonso V y la d i s t r i b u c i ó n de las 
contribuciones" especiales e n t r é lo's 
propietarios. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a l a s 21,58. 
Sesión del d í a 16 de Ffibiero de Í 9 i 2 
Bj.ju la Pres idenc ia de D. Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde-Pres iden te , 
con asistencia de los s e ñ o r e s 3.° y 
4." Tenientes de Alca ldCj p rev ia con-
vocatoria en f o r m a legal , sa a b r i ó l a 
sesión a las 20,05. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an-/ 
terior, quedando la C o r p o r a c i ó n en-
terada del estado de f ó n d o s y apro-
bándose varios pagos. 
De confo rmidad con los i n f o r m e s 
oportunos, se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdas: v 
Fijar el,canon de dos pesetas anua-
•es.por metro c u a d r a d o a los s e ñ o r e s 
"'jos de E m i l i o G e r v i g ó n Carreras, 
Por o c u p a c i ó n de terrenos c o n v í a s 
^ne! cruce del c a m i n o que a r r a n c a 
^ la Carretera de Z a m o r a , c u m -
Réndese el acuerdo r e c a í d o sobre 
a P'aca g i ra tor ia a que se ref iere el 
^ '^e ra 3.° del i n f o r m e del Sr. A r -
•^«tecto. . . 
^ P r o b a r el i n f o r m e d é la C o m i -
de Hac ienda sobre el aspecto 
onomico del expediedte de exp ro 
calle de ^ Casa n 0 1 y 3 de la 
el jnf e Bayón , a c o r d á n d o s e a m p l i a r 
Cal3andme Asesci r ía J u r í d i c a re-
Sr.Cc d i c t a m e n del L e t r a d o utreras 
e(ÍOr>rÍA i - " " • " " " " " 
. u so l i c i t ando plazos p a r a el 
^ w f 6 1 " a la P e t i c i ó n de D.a Juana 
*úfpúkt.Una P a r c e l á sobrante d é l a 
ta,a la ,ca en l a ca l l e de V i i l a f r a n -
V j . ^ ^ ^ d i c i o n e s fijadas en el i n -
ü ;e 6 A m i s i ó n de H a c i e n d a . 
P0r la I n t e r v e n c i ó n y Sr. A r -
qu i t ec to , se f ac i l i t en los o p o r t u n o s 
antecedentes en 1^ p e t i c i ó n de d b n 
A r m a n d o G o n z á l e z F e r n á n d e z , s o l i -
c i t a n d o te r renos i n m e d i a t o s a la es-
t a c i ó n de l Nor te , s o m e t i é n d o l e a la 
r e s o l i c i ó n del P leno . 
Proceder a las obras de p a v i m e n -
t a c i ó n de la ca l le de las Fuentes c o n 
a p l i c a c i ó n de l a s ; c o n t r i b u c i o n e s es-
peciales. 
Q u e d a r enterada del o f i c io de l E x -
c e l e n t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r c i v i l , 
t r a s l adando r e s o l u c i ó n de la Subse-
c r e t a r í a de la G o b e r n a c i ó n en que se 
o rdena se e f e c t ú e 1^ reaper tu ra de l 
expediente de d e p u r a c i ó n de l exjefe 
de A r b i t r i o s de este A y u n t a m i e n t o , 
D . M a n u e l S u á r e z D í a z , d e s i g n á n d o -
se Juez i n s t r u c t o r a l Gestor S r . U r e ñ a . 
A u t o r i z a r a va r ios so l ic i tan tes para 
r ea l i za r diferentes obras . 
Acep t a r la propues ta que J fo rmula 
el S¿\ A r q u i t e c t o para IÍT cons t ruc -
c i ó n de una E s t a c i ó n de despio-
[ á r a i e n t o en el B a r r i o de las Ventas 
de Nava , interesada p o r el Sr. Jefe 
P r o v i n c i a l de San idad , s o m e t i é n d o l o 
a la a p r o b a c i ó n ' d e l P leno . 
A p r o b a r el presupuesto y p royec to 
de p a v i m e n t a c i ó n de l C o r r a l ó n de 
San C l a u d i o , c o m o a s í m i s m o la fe-
p a r t i c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s especia-
les entre los p r o p i e t a r i o s berieficia-
d ó s po r las obras . . 
A p r o b a r la c e r t i f i c a c i ó n n ú m e r o 1 
de las obras p a v i m e n t a c i ó n de l a 
A v e n i d a del Genera l San ju r jo , de las 
q u e es con t ra t i s t a D . M a n u e l G o n z á -
; lez M a y o r a l , 
¡ Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,11-; 
¡ Ses ión del d í a 23 de Febrero de 1942 
j Ba jo la p res idenc ia de con Jus to 
I Vega F e r n á n d e z , Alca lde-Pres iden te , 
1 c o n asistencia de los Sres. I.0, 2.°, 3.° 
j y 4.° Tenientes d e ' A l c a l d e , p r e v i a 
c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó 
[ la s e s i ó n a las 19,50. 
| Se a p r u e b a el acta de la ses ión- an -
! t e r i o r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
i t e rada de l estado de fondos y ap ro -
. b á n d o s e va r io s pagos, 
j De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos i n f o r m e s , se a d o p t a n los s igu ien -
j tes acuerdos: 
¡. Conceder la p e n s i ó n v i t a l i c i a de 
una peseta d i a r i a , a D.a M a n u e l a 
M a r i s i l l a , c o m o h u é r f a n a de l Cabo 
j u b i l a d o de la G u a r d i a M u n i c i p a l 
d o n M a r t í n M a r i s i l l a . 
Conceder l a excedencia p o r enfer-
m o por t i e m p o m a y o r de u n a ñ o y 
m e n o r de diez a l O f i c i a l segundo de 
I n t e r v e n c i ó n D . M á x i m o C a r r i l l o , y 
n o t e n i e n d o f a m i l i a d i rec ta que pue- -
da a tender le , se acuerda su es tancia 
c o m o d i s t i n g u i d o en la Res idenc ia 
de l a V i r g e n de l C a m i n o , s o m e t i é n -
dose a l A y u n t a m i e n t o PlenO estos 
acuerdos para su r a t i f i c a c i ó n . 
Conceder a n t i c i p o s de can t idades 
re in tegrab les so l i c i t ados p o r va r ios 
t u ñ c i o n a r i o s y obreros m u n i c i p a l e s . 
Deses t imar la p e t i c i ó n de D . V i c e n -
te P r i e to G a r c í a , en s o l i c i t u d en que 
se le n o m b r e A l b a ñ i l de este A y u n t a - . 
m i e n t o . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a va r ios so-
l i c i t an t e s pa ra rea l i za r di ferentes . 
obras : 
* P r o c e d e r á la r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n de las 
aceras en las calles de S a n t i s t e v a ^ 
Oso r io y de L a n c i a , ejecutadas p o r 
el con t r a t i s t a D . A n t o n i o G o n z á l e z 
L ó p e z . 
A m p l i a r l a edad fijada para c o n -
cursar a de t e rminadas plazas de e m -
pleados suba l t e rnos hasta t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s , solamente! para aque l los 
que d e s e m p e ñ e n plazas con. el c a r á c -
ter de i n t e r i n a s en é s t a C o r p o r a c i ó n , 
y m a n t e n e r la t a l l a ex ig ida en la 
c o n v o c a t o r i a , p r ev ia g r a t i f i c a c i ó n 
p o r el A y u n t a m i e n t ó P l eno . 
Queda r e n t ó r a d a de la c o m u n i c a -
c i ó n de D . J u l i á n A l v a r o » Represa 
man i f e s t ando q u é r é n u n c i a a l sueldo 
que le co r responde c o m o . M é d i c o de 
l a Gasa de Socor ro r e c i e i í t e m e n t e 
n o m b r a d o c o n el c a r á c t e r i n t e r i n o , 
d á n d o s e cuen ta a l / A y u n t a m i e n t o 
P leno de d i c h a c o m u n i c a c i ó n . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,58. 
S e s i ó n del d í a 2 de. Marzo de 1942 
Bajo lá Pres idenc ia de d o n Jus to 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde-Pres iden te , 
c o n asistencia de los Sres. I.0, 3 ° y 4.° 
Tenien tes de A l c a l d e , p rev ia - c o n v o -
ca to r i a en f o r m a legal , se a b r i ó la 
s e s i ó n a las 21,07. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n a n -
t e r i o r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en -
terada de l estado de fondos , a p r o -
b á n d o s e la d i s t r i b u c i ó n de fondos y 
v a r i o s pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos i n fo rmes , se a d o p t a n los s i g u i e n -
tes acuerdos: 
Conceder a n t i c i p o s re in tegrab les a / 
va r ips f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s . 
Conceder las pagas de l u t o reg la-
men ta r i a s a la v i u d a de l G u a t d i a 
M u n i c i p a l D . P r u d é n c i a n o Gallego.. ^ 
Deses t imar e l recurso de repos i -
c i ó n in te rpues to por e l B o m b e r o d o n 
- J o a q u í n Presa, c o n t r a el acue rdo por 
el que se l-e fija el habe r pas ivo . 
A u t o r i z a r a D.a F r a n ó i s c a R o d r í -
guez, para dedicarse a la venta des-
pojos , en la casa n ú m . 26 de la ca l le 
de M a r i a n o A n d r é s . 
A p r o b a r d e f i n i t i v a m e n t e el proyec-
, t o de a l i n e a c i ó n y p a v e m e n t a c i ó n de 
la ca l le de acceso al M e r c a d o de ga-
nados y Ja r e p a r t i c i ó n de c o n t r i b u -
c iones especiales. 
A u t o r i z a r a va r i o s so l ic i tan tes pa-
ra rea l izar diferentes o l ras. 
Ofrecer a l Es tado los locales nece-
sarios pa ra . l a c r e a c i ó n de dos escue-
las de P á r v u l o s e n el B a r r i o de las 
Ventas de Nava , a s í c o m o el m a t e r i a l 
fijío y m ó v i l que en su d í a s e ñ a l e Ins-
p e c c i ó n de 1.a E n s e ñ a n z a , s o m e t i é n -
dose este acuerdo a l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o P leno . 
A p r o b a r d e f i n i t i v a m e n t e , si no se 
« f o r m u l a r e c l a m a c i ó n a lguna , des-
p u é s de t r a n s c u r r i d o el p lozo de ex-
p o s i c i ó n al p ú b l i c o , e l expediente de 
p a v i m e n t a c i ó n de l a A v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a (2.° t rozo) , P la-
za de la P í c a r a Jus t ina y ca l le de V i ' 
l i a f ranca . 
Se l e v a n t ó ía s e s i ó n a Jas 21,55, 
Ses ión ex t r ao rd ina r i a del d í a 5 de 
' Marzo de 1942 
Ba jo la Pres idenc ia de d o n Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde -Pres iden te , 
c o n asistencia de 10 Sres, Gestores, 
p r e v i a convoca to r i a en f o r m a regla-
m e n t a r i a , se a b r i ó l a s e s i ó n a l a s 
13,12. 
Se ap rueba e l acta de la s e s i ó n an-
t e r i o r . 
L e i d a la c o n v o c a t o r i a de e s t á se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , y de c o n f o r m i -
d a d c o n los i n f o r m e s oportuno's , se 
a d o p t a n los siguientes acuerdos: 
D e c l a r a r la neces idad de crear en 
el B a r r i o de las Ventas de Nava , dos 
Escuelas de P á r v u l o s y so l i c i t a r , por 
responder a u n a neces idad apre-
m i a n t e su c r e a c i ó n , de la S u p e r i o r i -
„ dad , f a c u l t a n d o a l a A l c a l d í a para 
elevar la o p o r t n n a p e t i c i ó n y c o m -
p r o m e t i é n d o s e e l A y u n t a m i e n t o a 
f a c i l i t a r los locales y el m a t e r i a l 
o p o r t u n o que se s e ñ a l e p o r la Inspec-
c i ó n de p r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
r i a , c o m o h u é r f a n a del Cabo j u b i l a -
do de la G u a r d i a IVf u n i c i p a l D , M a r -
t i n M a n s i l l a . 
M a n t e n e r l a t a l l a m í n i m a de 1,70 
met ros fijada para los concursantes, 
de vacantes de Guard ias M u n i c i p a l e s 
a m p l i a n d o la edad de t r e i n t a y c i n c o 
a ñ o s para todos los c o n c n r s a n t é s a 
las vacantes anunc iadas , e x c e p c i ó n 
hecha de aque l los que d e s e m p e ñ e n 
i n t e r i n a m e n t e a l g ú n cargo de em-
pleados suba l te rnos , los cuales po-
d r á n concu r sa r s in l i m i t a c i ó n de 
edad, s i empre que a c o m p a ñ e n i n f o r -
me favorab le del Jefe del se rv ic io en 
o r d e n a l c e l o y b u e n c o m p o r t a m i e n t o 
en e l d e s e m p e ñ o de l cargo. 
m Ra t i f i ca r el acuerdo de la C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l . Pe rmanen te , p o r e l 
que se concede a D . M á x i m o C a r i l l o 
Diez , O f i c i a l 2.°, la excedencia p o r 
m á s de u ñ a ñ o y menos de diez, p o r 
en fe rmedad , y su estancia c o m o dis-
t i n g u i d o en la Res idencia de la V i r -
gen del C a m i n o . 
Ra t i f i ca r el acue rdo de l a C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l Pe rmanen t e sobre 
cese por habe r c u m p l i d o la ed^d de 
70 a ñ o s de los V i g i l a n t e s de Consu-
mos, d o n A n t o l í n D o m í n g u e z , D . I s i -
d o r o Castellanos, D . L u c i o L o z a n o , 
D , Lo renzo G a r c í a y D P a n t a i é ó n 
G u t i é r r e z , 
R a t i f i c a r l a oferta a l Estado, de u n 
solar si to en el B a r r i o dg las Ventas 
de Nava pa ra e m p l a z a m i e n t o de una 
E s t a c i ó n de Desp io j amien to . 
Ra t i f i ca r el acuerdo de ta C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l Pe rmanen te "Sobre la 
r e p o b l a c i ó n forestal en e l m o n t e de 
la C a n d a m i a , m a n t e n i é n d o s e las p r i -
m i t i v a s bases. 
L l e v a r a cabo la e j e c u c i ó n p o r 
destajo de las obras de r e f o r m a de la 
Casa Cons i s to r i a l ( p o r t a l , escalera y 
O f i c i n a de A r b i t r i o s ) , po r tenerse en 
cuenta la u rgenc ia de s ü e j e c u c i ó n , 
ya que no se ha f o r m u l a d o rec lama-
c i ó n a lguna con t r a el presupuesto, y 
c o n s u j e c i ó n a los precios que figu-
r a n e n el m i s m o . 
Proceder a la e n a j e n a c i ó n de u n a 
parcela sita en la m a r g e n derecha 
del r i o Bernesga, y que l l eva en 
a r rendo D . S i l v i n o Inyes to , r e a l i z á n -
dose la l i c i t a c i ó n en las cond i c iones 
que cons tan en acta. 
De ja r sobre l a mesa el pro j ' ec to de 
t endenc ia , y que la C o m i s i ó n Man" 
c i p a i Pe rmanen t e estudie con 
d e t e n c i ó n e i asunto y f o r m u l e 
propues ta concre ta sobre el mismo 
Se l evan to la s e s i ó n a las 14,16 
("Se c o n t i n u a r á ) 
Entidades menores 
F o r m a d o p o r las Juntas vecinales 
que a l final se expresan, el presu-
puesto o r d i n a r i o para el a ñ o de 1942 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
en casa de l Pres idente respectivo 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , en el cual 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas reclama-
ciones se cons ide ren pertinentes, 
Cabornera de C o r d ó n 
B u i z a de G o r d ó n 
F o l l e d o 
J u n t a vecinal de Perediila de Gordórt 
Confecc ionado , el presupuesto de 
esta J u n t a para el e jerc ic io de Í942, 
y las O r d e n a n z á s de exacciones^ 
se h a l l a n expuestos en casa del que 
suscribe, p o r t é r m i n o de quince días» 
d u r a n t e los cuales pueden formu- -
larse cuantas rec lamaciones se esti-
m e n per t inentes . 
P e r e d i i l a de G o r d ó n , 20 de Mayo 
de 1942, — E l Presidente, Bernard ina 
A r i a s . 
J u n t a vecinal de Corbillos 
de los Oteros 
F o r m a d o el presupuesto ord inar io 
en esta J u n t a v e c i n a l para el ejerci-
c io e n 1942, se h a l l a expuesto al pú-
b l i c o en el d o m i c i l i o que se suscribe, 
p o r el p lazo r eg l amen ta r io . j 
C o r b i l l o s de los Oteros, a 23 de 
M a y o de 1942.—El Presidente, E m i -
l i o M a r b á n . 
Ra t i f i ca r el acuerdo de la C o m i s i ó n | con t ra to sobre p e r m u t a de terrenos 
M u n i c i p a l Pe rmanen te , po r el que se | entre el' A y u n t a m i e n t o y el Min i s t e -
concede a D.a M a n u e l a M a n s i l l a . la | r i o del E j é r c i t o para e m p l a z a m i e n t o 
p e n s i ó n v i t a l i c i a de una peseta d í a - de l G o b i e r n o M i l i t a r y Parque de I n -
AMslraclón ile lujíjcja. 
Requisitoria 
A l v a r e z N e i r a , Olegar io , h i j0 , f f 
M a n u e l y E l v i r a , de 31 a ñ o s de edaa 
I n d u s t r i a l , sol tero , n a t u r a l ae LA 
boa, vec ino dcí S a h a g ú n y ^ u f d é 
ú l t i m a m e n t e ea Santander, Caiie 
General D á v H a n.0 4. Sabe eer y ^ 
c r i b i r , c o m p a r e c e r á ante.este^ ncho 
de I n s t r u c c i ó n , e n el t é r m i n o ^ " ^ 
d í a s , a fin de cons t i tu i r se en P " ^ 
a resultas de la causa n u m . ^ " it)i-
p o r c f e l i t o de estafa, 9?n , ^ se le 
m i e n t o de que n o hacienf ioio ^ 
d e c l a r a r á rebelde. Rogando a ^ la 
las A u t o r i d a d e s y o r d e n a ° raptura 
P o l i c í a J u d i c i a l , la b u s c a y ^ e s t o 
de l m e n c i o n a d o i n d i v i d u o ^ ^ ¿ g i t o 
a m i d i s p o s i c i ó n en este 
M u n i c i p a l . _ , >Iayo ¿e 
D a d o en R i a ñ o , a 23 de i> 
1 9 4 2 . - U l p i a n o Cano. 
